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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penyajian dan analisis Pemahaman Materi Surah Al Kafirun 
Dengan Sikap Toleransi Sosial Keagamaan Pada Siswa di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) PGRI Pekanbaru, maka disimpulkan hasil penelitian ini 
adalah: 
 Ada hubungan yang signifikan antara pemahaman materi surah Al 
Kafirun dengan sikap toleransi sosial keagamaan pada siswa di Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 
Pekanbaru. Dimana rxy lebih besar dari rtabel yaitu 0,679 > 0,235 pada taraf 5% 
dan 0,679 > 0,306 pada taraf 1%. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, saran dari penulis adalah sebagai berikut: 
1. Kepada guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Pekanbaru hendaknya selalu 
memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa untuk dapat 
meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi surah Al Kafirun agar 
sikap toleransi sosial keagamaan  siswa menjadi lebih baik lagi, baik itu 
dilingkungan tempat tinggal, sekolah dan masyarakat. 
 
 
 
